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A Embrapa Florestas instalou um Banco de Sementes Florestais, denominado 
BASEMFLOR, com objetivo principal de conservar e distribuir sementes de espécies 
arbóreas nativas da Mata Atlântica na região Sul. Estão sendo coletadas, conservadas e 
distribuídas sementes de espécies ameaçadas de extinção e outras com potencial de uso 
em recomposição de Áreas de Preservação Permanente e reserva legal. Parte das 
sementes são também empregadas em pesquisas. Entretanto, são escassas as 
informações sobre metodologia de extração, secagem e beneficiamento de muitas dessas 
sementes de espécies florestais nativas. Diante desse fato, resolveu-se reunir 
informações e divulgar metodologia como forma de orientar outros Bancos de Sementes 
que venham a ser instalados bem como viveiristas que coletem e beneficiem suas 
próprias sementes. Descreveu-se metodologia para extração, secagem e beneficiamento 
de sementes de: Allophylus edulis (vacum),  Anadenanthera colubrina (anginco branco), 
Araucaria angustifólia (araucária), Aspidosperma polyneuron (peroba rosa), Bauhinia 
forficata (pata de vaca), Cedrela fissilis (cedro rosa), Citarexylum myrianthum (tarumã), 
Dodonea viscosa (vassoura vermelha), Drimys brasiliensis (cataia), Escallonia 
montevidensis (canudo de pito), Ilex paraguariensis (erva mate), Jacaranda puberula 
(caroba), Lueha divarica (açoita cavalo), Miconia cabucu (pixiricão), Mimosa bimucronata 
(maricá), Mimosa caesalpinea caesalpinifolia (sabiá), Mimosa scabrella (bracatinga), 
Piptademia gonoacantha (pau jacaré), Schinus terebinthifolius (aroeira), Talauma ovata 
(baguaçu) e Tibouchina pulcra (quaresmeira) . 
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